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The collection and preservation of authentic cultures of microorganisms is essential 
to the research on bioscience and biotechnologyうespeciallyin the field of applied micro由
biology induding genetic engineering， microbial fermentation and enzymology. Under 
these circumstances， Fukui University Type Culture Collection (FTC) was organized in 
1989 to obtain and preserve authentic strains of microorganisms necessary for scientifi.c 
reseぽ ch組 deducation. 1もhassteadily grown in the past three years so出 toobtain and 
now maintain 180 strains of microorg叩 ismsconsisting of 70 strains of Fungi including 
ye槌 tand 100 strains of bacteria induding Actinomycetes. 
The present paper describes the available strains in the FTC collection， and mainte-
nance組 ddeposit of cultures in FTC. 
1.はじめに
バイオサイエンス、バイオテクノロジーは次世代を担う科学技術である。こうした要請のもと本
学にも生物化学工学科が設立され、新しい研究や教育が行われている。しかし、バイオテクノロジ
ーにおいて、その中心的な役割を果たす応用微生物学(微生物工学)関連の諸設備は、これまで十
分であるとは言えなかった。微生物工学には、基礎徴生物学、抗生物質やアミノ酸などを生産する
発酵工学、バイオリアクターや酵素化学プロセスを扱う酵素工学、微生物の遺伝子工学など広範な
分野が含まれているが、こうした分野で教育・研究を行うためには、どうしても多様な微生物を保
* 生物化学工学科
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存・管理する組織の必要性が感じられた。そこで、こうした考えの下に1989年より生物化学工学科
の微生物工学研究室が中心となり、タイプカルチャ-(属、種などが同定され一般に広く使用でき
る徴生物)の収集、購入および土壌分離菌の同定を行い、こうしたタイプカルチャーの保存・管理
システムを整備してきた。幸運にも平成2年度の教育研究学内特別経費の補助を受け、本年度に入
り一応の菌株の保存・管理体制が完成した。我々は、福井大学における菌株保存組織を、 Fukui
University Type Culture Collection (略称FTC)と命名することにした。この報告では、 FT
Cで管理している菌株のリストを公表するとともに、管理システム、菌株の譲渡や寄託法について
述べる。
2.保存菌株
現在FTCで保存している菌株は、真菌類(不完全菌類と酵母を含む)が約80株(内酵母20
株)、細菌が約70株、放線菌類が約30株の計180株である。こうした菌株の大部分は、国内
もしくは海外の公的保存機関から購入したもの、製薬会社から譲渡されたもの、および当研究室で
分離・同定したものである。 FTCのリストの最初の欄が管理番号である。次に各菌株の属名、種
名または亜種名が記載されている。種名が不明のものは、 sp.としてあるo起源の欄に記載されて
いる略号は購入した菌株の各保存機関での管理番号である。最後に寒天スラントでの保存倍地が記
入しである。以下、 FTCが保管しているタイプカルチャーの各公的機関の略号を示す。
1 FO (財)発酵研究所
IAM 東京大学応用微生物研究所
HUT 広島大学工学部発酵工学講座
AHU 北海道大学農学部(農化・菌株保存室)
KCC 科研製薬(株) 東京研究所
A T C C American Type Culture Collection. Rockville. USA 
CM 1 co田町nwealthMycological Institute， Kew， UK 
FTCでは、これらタイプカルチャー以外にも、いくつかのファージウイルス、遺伝子操作用の
ベクタ一類、トランスポゾンなどを保管している。また、多数の未同定菌と単藻類を所有している
が、これらについては別の機会に公表する予定である。また、今後とも保管菌株の数を増やしてい
く予定である。
3.保存状態
FTCで管理・保管している微生物は大部分が非病原性菌であるが、一部日和見感染(免疫力が
落ちた時に病気を引き起こす可能性のある微生物)菌もある。これらは、通常PlレベルもしくはP2
レベルの遺伝子工学実験室の低温室または冷蔵庫に厳重に管理されている。また、保存は通常寒天
スラント培地上(培搬E成はリストの最後に示した)で行われており、現在、 1年に2--3回植え
継ぎを行っている。保存に弱い菌株は凍結乾燥状態でも保管している。
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4.譲渡と寄託
FTCは、現在までの所、菌株保存の公的機関としての申請は行っておらず、あくまでも学内の
研究・教育のための管理施設である。従って、学内の譲渡希望者には、無償で菌株の譲渡を行うつ
もりであるが、なにぷん教育・研究の合閣を縫っての作業であり、スラント作成、植え継ぎなどは
希望者に行って頂くことになっている。また、製薬メーカーから譲渡された菌株などは特許なども
あり、譲渡できないものもあるので、ご了解願いたし」また学外者への譲渡は現在考えていないが、
必要に応じて協議するつもりである。
FTCは、学内の菌株寄託希望者からの寄託を歓迎するが、寄託できる菌株は、単菌分離され、
かっ同定されているものに限る。また、保存の難しい菌株などは必ずしも保管に責任は持てないの
で、自己での保存に留意していただきたい。また寄託対象の菌株は、あくまでも一般微生物、藻類
であり、動物細胞は管理できない。連絡先は次の通りである。
干910 福井市文京3-9-1福井大学工学部生物化学工学科
微生物工学研究室
伊藤伸哉 TEL0776-23-0500 内2673FAX 0776-27-8747 
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Fungi 
Species Genus No. 阿edium
bacillisporum 
amstelodami 
fumigatus 
mutabilis 
nlger 
oryzae 
sOJae 
sulphureus 
nlvea 
fumago 
fumago 
fulvum 
coccidiicola 
versicolor 
versicolor 
didymum 
dickinsii 
citri 
????????
』
?
? 』 ? 』
?，
?
』?
??
?
????
』
?
?????
，
?，
?
? ?
???
?
?????
? ?
??
，
Origin 
IFO 9387 
IAM 2035 
IFO 4057 
IA阿2122
IFO 4407 
IAM 2142 
IAM 2631 
IFO 4095 
IFO 8973 
C阿189362 
CMI 89363 
IFO 5006 
(Kaigaramushitsubutake) 
IFO 9791 
AKU 3874 
IFO 6488 
IFO 6443 
Subspecies 
var.mlnlmus 
IFO 8329 
IFO 5880 
IFO 4597 
IFO 5767 
IFO 6607 
IFO 4944 
IFO 6429 
IFO 6497 
IFO 8715 
IFO 5965 
ATCC 20091 
IA阿6151
IAM 6151 
IAM 6143 
IAM 6100 
IAM 6119 
IFO 9338 
IFO 8785 
IFO 4855 
racemosus 
citrinum 
radicata 
var・ioti
Acremonium 
Asper‘gi 1 us 
Asper‘gi11us 
Asper唱gi1 us 
Asper‘g; 1 us 
Asper‘gi 1 us 
Asper‘9 i 1 us 
Asper、gi1 us 
Byssochlamys 
Caldariomyces 
Caldariomyces 
Cladosporium 
Cordyceps 
Coriolus 
Coriolus 
Cylindrocarpon 
Daedalea 
Diaporthe 
Eurotium 
Flammulina 
Fusarium 
Geotrichum 
Geotrichum 
Gi bbere 1 a 
Gibberella 
Gloeophyllum 
Gloeophyllum 
Laetiporus 
Lenzites 
問。nascus
Monosporium 
Mucor 
Mucor 
Mucor 
Mucor 
阿ucor
阿ucor
Oidioder】dron
Oudemsnsiella 
Paecilomyces 
var.rubellus 
repens 
velutipes 
oxysporum 
candidum 
candidum 
fujikuroi 
zeae 
seplarlum 
striatum 
sulphureus 
betulina 
anka 
aplospermum 
angulisporus 
angulisporus 
flavus 
Jansseln 
mandshuricus 
10101 
11001 
11011 
11021 
11031 
11041 
11051 
11061 
12001 
12101 
12102 
12201 
12301 
12401 
12402 
12501 
12601 
12701 
12801 
12901 
13001 
13101 
13102 
13201 
13211 
13301 
13302 
13401 
13501 
13601 
13701 
14001 
14002 
14011 
14021 
14031 
14041 
15001 
15101 
15201 
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? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?
???
? ? ? ? ? ? ?
? ?
??
??
??
?
??? ?
?? ?
?? ?
??
IAM 7280 
IAM 7003 
IFO 6489 
IFO 6490 
IFO 4872 
IAM 6038 
IFO 4928 
IFO 5841 
ATCC 13631 
IFO 4847 
IFO 30339 
IFO 9151 
??? ?????
??
?
?
??
? ?? ??? ?
commune 
brevicaulis 
leiopus (Koedakumotake) 
longibrachiatum 
viride 
palustris 
ciliata 
Peni ci 1 i um 
Penicillium 
Penicillium 
Pycnoporus 
Pycnoporus 
Phytophtora 
Rhizopus 
Sch i zophy 1 um 
Scopulariopsis 
Torrubie11a 
Tr寸choderma
Trichoderma 
Tyromyces 
Vo1utella 
15301 
15311 
15321 
15401 
15402 
15501 
15601 
15701 
15801 
15901 
16001 
16011 
16101 
16201 
Yeast 
阿edium
20101 
20111 
20121 
20131 
20301 
20401 
20501 
20511 
20601 
20611 
20701 
20801 
20901 
20911 
21001 
21011 
21101 
21201 
21211 
21301 
??? ? ? ? ?
? ? ? ?
?? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
?， ?
? ? ?
?? ?
??
? ，
?
Origin 
IFO 1594 
IFO 1402 
IFO 0396 
IAM 12205 
HUT 7008 
HUT 7321 
IAM 12237 
IAM 4985 
HUT 7094 
AUH 3485 
HUT 7183 
HUT 7236 
IFO 0717 
IFO 1609 
r AUH 3502 
HUT 7533 
HUT 7534 
Subspecies 
var.mongolicus 
Species 
a1bicans 
1ipolytica 
tropicalis 
ut il i s 
albidus 
hansenii 
anomala 
carifornica 
fragi li s 
marx可anus
membranaefacien 
muci1aginosa 
cerevlslae 
delbrueckii 
capsularis 
lipolytica 
Japonlcus 
dattila 
globosa 
cutaneum 
Genus 
Candida 
Candida 
Candida 
Candida 
Cryptococcus 
Debaryomyces 
Hansenula 
Hansenu1a 
K1uyveromyces 
K1uyveromyces 
Pichia 
Rhodotorula 
Saccharomyces 
Saccharomyces 
Saccharomycopsis 
Saccharomycopsis 
Schizosacchar‘omyces 
Torulopsis 
Torulopsis 
Trichosporon 
No. 
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Actinomycetes 
Medium 
aureus 
? ??
??
???
?
?
?
??
』
? ?
????
?
? ???
????????
? ?
?
????
?
っ??
「????
?
?
?
?
????
?〈
?
????
?
?????
?
??
?
????
?〈
?
??
Origin 
KCC A-0005 
IFO 12515 
IFO 3154 
IFO 3338 
IFO 3338 
IAM 0374 
IFO 13917 
HUT 6126 
HUT 611 0 
IA阿 0092
IA阿 0092
IFO 13199 
IFO 13412 
IFO 12770 
IFO 13366 
IFO 13045 
IAM 0123 
IFO 12789 
IFO 12793 
IAM 0013 
IFO 3105 
IAM 0027 
IFO 12818 
IFO 3111 
IFO 13388 
IFO 12827 
Subspecies 
? ?? ? ???
』
?
???
?
?
?
?
? ?
?
??
?
』
?
?
?
?
?
? ?
?
??
、?
、?
??
?
Species 
IK-17 
IK-18 
parvus 
phaeochromogenes 
roseochromogenes 
?、???
??
、 ， ? ? ?
????
?『
???
?? ??
』
?
? ? ?
? ?
?
Actinoplanes 
開icromonospora
Mycobacterium 
Nocardia 
Nocardia 
Nocardia 
Nocardioides 
Streptomyces 
Streptomyces 
Streptomyces 
Streptomyces 
Streptomyces 
Streptomyces 
Streptomyces 
Streptomyces 
Streptomyces 
Streptomyces 
Streptomyces 
Streptomyces 
Streptomyces 
Streptomyces 
Streptomyces 
Streptomyces 
Streptomyces 
Streptomyces 
Streptomyces 
Streptomyces 
Streptomyces 
Genus No. 
30101 
30201 
30301 
30401 
30402 
30411 
30501 
33001 
33011 
33021 
33022 
33031 
33041 
33051 
33061 
33071 
33081 
33091 
33101 
33111 
33121 
33131 
33141 
33151 
33161 
33171 
33991 
33992 
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Bacteria 
Medium 
delmarvae 
xerOS1S 
sp. 
calcoaceticum 
hydrophi la 
liquefaciens 
shigelloides 
?
『
?
???
?
?
?
?????
?
???
?
??????????『
? ? ?
?
?
?
?
?
?
???
??
?
???????
?
?
?
『
?
『????
?
?
?
『
?
?
?
?
?
?
? ?
???
?? ?
Origin 
IFO 12668 
IFO 12668 
IFO 13495 
IFO 12552 
IAM 1018 
AHU 1345 
Subspecies Spec;es 
IFO 3058 
IK-16 sp. 
tumefaciens 
faeca li s 
faecalis 
faecalis 
IFO 13111 
IFO 14130 
IAM 12339 
IFO 12072 
IFO 12679 
IFO 3754 
IFO 12154 
IFO 12974 
IF014136 
AHU 1407 
IFO 12471 
IFO 12160 
IFO 13763 
IFO 12143 
IFO 12684 
IAM 1138 
IK-3 
IK-21 
C-600 
JM 105 
IFO 3751 
IFO 3318 
IFO 12083 
IAM 1097 
IFO 3333 
IFO 12708 
IAM 1484 
IFO 3730 
IK-12 
sp. 
atrocyaneus 
ammonlagenes 
1 ipolyticum 
flavigena 
aquaticum 
erythrogenes 
flavescens 
flavigenum 
michiganense 
paurometabolum 
sepedonicum 
vitarumen 
xerosls 
sp. 
sp. 
aerogenes 
coli 
coli 
esteroaromaticum 
IK-7 sp. 
pneumonlae 
zopfii 
luteus 
luteus 
luteus 
erythropolis 
equl 
Achromobacter 
Achromobacter 
Achromobacter 
Acinetobacter 
Aeromonas 
Aeromonas 
Aeromonas 
Aeromonas 
Agrobacterium 
Alcaligenes 
Alcaligenes 
Alcaligenes 
Alcaligenes 
Arthrobacter 
Brevibacterium 
Brevibacterium 
Cellulomonas 
Corynebacterium 
Corynebacter・ium
Corynebacterium 
Corynebacterium 
Corynebacterium 
Corynebacterium 
Corynebacterium 
Corynebacterium 
Corynebacterium 
Corynebacterium 
Corynebacterium 
Enterobacter 
Escherichia 
Escherichia 
Flavobacterium 
Flavobacterium 
Kl ebs i e 11a 
lくurthia
問icrococcus
Micrococcus 
Micrococcus 
Nocardia 
Rhodococcus 
Genus No. 
40101 
40111 
40121 
40201 
40301 
40311 
40321 
40391 
40401 
40501 
40502 
40503 
40591 
40601 
40701 
40711 
40801 
40901 
40911 
40921 
40931 
40941 
40951 
40961 
40971 
40981 
40991 
40992 
41001 
41101 
41102 
41201 
41291 
41301 
41401 
41501 
41502 
41503 
41601 
41701 
?
?』?
?
?
?
?????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??????
?
???
?????
?????????
?
? ??
???
?
???????
??
IFO 12203 
IAM 1099 
IAM 1099 
IAM 1065 
IFO 13276 
IAM 1296 
IAM 1077 
IAM 1190 
IAM 1030 
IFO 3341 
IAM 1261 
Fujisawa Pharma. 
IFO 3080 
IFO 14595 
IAM 1508 
spheroides 
lutea 
lutea 
marcescens 
? ???? ??
????
??
??
?????? ???
?
?
??
』
?
var.mycoides 
Fujisawa Pharma. 
Fujisawa Pharma. 
IAM 1504 
CB-416 Fujisawa Pharma. 
IFO 3508 
IK-10 
IK-13 
cereus 
megaterium 
sphaericus 
subtilis 
acidula 
aeruglnosa 
cepacla 
desmolytica 
flavida IF-4 
fluorescens IAM 12022 
fluorescens subsp.cellulosae ATCC 13042 
nitroreducens IFO 12694 
oleovorans IFO 13583 
putida IFO 3738 
putida IF-3 
putida IF-8 
putida IK-8 
pyrrocinia NO-2327 
pyrrolnitrica B-116 
sacchar、ophila
shuyl killiens i s 
syr・lngae
sp. 
sp. 
B-76 
Rhodopseudomonas 
Sarcina 
Sarcina 
Serratia 
Staphylococcus 
Staphylococcus 
Baci 11 us 
Baci 11 us 
Bacillus 
Bacillus 
Baci11us 
Pseudomonas 
Pseudomonas 
Pseudomonas 
Pseudomonas 
Pseudomonas 
Pseudomonas 
Pseudomonas 
Pseudomonas 
Pseudomonas 
Pseudomonas 
Pseudomonas 
Pseudomonas 
Pseudomonas 
Pseudomonas 
Pseudomonas 
Pseudomonas 
Pseudomonas 
Pseudomonas 
Pseudomonas 
Pseudomonas 
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41801 
41901 
41902 
42001 
42101 
42111 
43001 
43011 
43021 
43031 
43041 
44001 
44011 
44021 
44031 
44041 
44051 
44052 
44061 
44071 
44081 
44082 
44083 
44084 
44091 
44101 
44111 
44121 
44131 
44991 
44992 
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培地組成
1.カビ、酵母用培地
ポテトグルコース寒天培地(栄研)
パレイショ浸出液 (200g/liter) 
グルコース 2. 0 % CI/V) 
寒天 1. 5 % 
酵母エキス O. 2 % 
グルタミン酸ナトリウム O. 1 % 
麦芽エキス O. 5 % p H 5. 6 
2.カピ用培地
ポテトグルコース寒天培地(栄研) pH5. 6 
3.放線菌用培地
グルコース 1. 0 % 
酵母エキス O. 2 % 
肉エキス O. 1 % 
NZ-アミン O. 2 % 
麦芽エキス O. 2 % 
寒天 1. 5 % pH7. 3 
4.細菌用培地
パクトトリプトン 1. 0 % 
酵母エキス O. 5 % 
塩化ナトリウム O. 5 % 
グリセロール O. 3 % 
寒天 1. 5 % pH7. 0 
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